






て注目される。1950 年代から 60 年代当時の同市の事業展開を支えていたのは，市社協関係者や家庭養護婦，
さらには，民生委員やボランティアなどの一般市民であったが，その運営の鍵は，財源の確保・運用にあっ
たといっても過言ではない。家庭養護婦派遣事業は，事業開始以前から補助金や寄付金を巡り，たびたび議









































































































34 年 4 月までの実績しか収録されていないことから，昭
























　まず，1953（昭和 28）年 5月 19 日付の『信州民報』（第


















































































社 1956 : 2299（1））と取り上げられている。
　さらに，上記記事報道の約 2か月後の同年 8月 14 日に















































と推察できる。因みに，ここで，10 万 9,000 円の予算であっ
た初年度（昭和 31 年度）以降の予算推移を表 1に示した。
2年目（昭和 32 年度）に減少傾向が窺えた以外は，14 万
円（昭和 33 年度，34 年度），14 万 5,000 円（昭和 35 年度），
17 万円（昭和 36 年度），23 万円（昭和 37 年度）と予算額
が増えているのが分かる。昭和 32 年度の減少の原因とし
て，徴収金が前年の 4万 8,000 円から 2万円に半減してい
ることが考えられるが，このことから新規事業の利用者数
の確保に苦悩していることが認識できる。反面，徴収金が







































表している。予算額が低迷していた昭和 32 年 1 月～同年
12 月において，家庭養護婦業務件数が昭和 32 年 3 月（217
件）を除き，低調であることは，この事業の運営において
資金面がいかに大きな影響を及ぼしていたのかを端的に示
している。反面，昭和 33 年 1 月～昭和 34 年 4 月にかけて
補助金額が比較的高いにも拘わらず，養護婦派遣が 0件で

















































図 1．　 昭和 31 年 10 月～昭和 34 年 4 月までの家庭養護婦業務件数と補助金（予算額）との関連
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5.　おわりに――総括と今後の課題































の宮之上孝司氏から，2009（平成 21）年 12月 25日
付で最終の使用許可を書面でいただいた。






















































































A Study on “Manegement” of Home-help Service in Ueda city in Nagano Prefecture
Hiroshi NAKASHIMA
School of Veterinary Nursing of Technology, Nippon Veterinary
and Life Science University
Abstract 
    Ueda City, Nagano Prefecture attracts attention as a provincial city that publicly gave birth to 
home-help services in post-war Japanese society. At the time, from the 1950s to the 1960s, the 
development of services in the city was supported by people involved in the city council of social 
welfare and female home care providers, and ordinary citizens such as welfare commissioners and 
volunteers. However, it is no exaggeration to say that the key to the operation lay in securing and 
managing ﬁ nancial resources. Services of dispatching female home care providers had frequently 
been discussed over subsidies or donations from before the services began. An example is a 
discussion at the board of directors of the city’s widows’ group （Satsuki-kai） held on August 15, 
1956. Behind the background, the necessity existed for the differentiation and division of roles 
between female home care providers, who undertake home help, and housekeepers, whose work is a 
proximate profession.
    The purpose of this study is to examine the initial formation of home-help services in the city in 
a further multilayered manner, devoting attention to and the relation between the development of a 
service of dispatching female home care providers originating from Ueda City and changes in 
ﬁ nancing.
Key words : home-help service, plan of home-help service, transition of money, conference of social 
welfare in Ueda city, widow’s meeting （SATSUKI KAI）
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